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De progressie 
van het belastingstelsel 
Op 7 januari jl. promoveerde Koen Caminada aan de RU Lei-
den op een proefschrift over de progressie van het belasting~ 
stelsel. Promolares waren K.P. Goudswaard en V. Halber-
stadt. De progressie van een belastingstelsel is van belang in 
verband met inkomensverdeling, maar ook în relatie met de 
belastinginkomste'n en de automatische shtbiliserende wer-
king die van progressieve belastingheffing op de economie 
uitgaat. 
Dit boek gaat in op de kwanti-
ficering van belastingprogres-
sie op basis van de zogelieten 
progressiefactor. Daarbij zijn 
gedetailleerde macro- en mi-
cro-data gebruikt. Jn het bij-
zonder is aandacht besteed 
aan de invloed van aftrekpos-
ten en fiscaal beleid op de 
progressie en de belastingin-
komsten. Zo daalde de 
progressie in 1990 fors als ge-
volg van de verbreding van 
de grondslag en lagere tarie-
ven ('Oor!'). Daardoor namen 
de belastingopbrengsten af. 
De studie toont verder aan 
dat de belastingprogressie na 
1990 weer is toegenomen. 
Begrippen en relevantie 
Een algemene formulering 
voor de progressiefactor 
luidt: het quotiënt '~Ian de re-
latieve verandering van de 
belastingopbrengst bij onge-
wijzigd tiscaal beleid en de re-
latieve verandering van het 
inkomen. Uit de tf1eorie zijn 
drie onderzoeksrîchtingen 
gedistilleerd: 111icro-, globale-
en Jnacro-tijdreeks-progres-
siefactoren. Een groot deel 
van de literatuur heeft betrek-
king op de ·verdelingseffecten 
van de inkomstenbelasting 
(micro- en globale analyses). 
VVanneer het gaat om de bud-
gettaire functie "'n1n de 
progress'iefactor, staat m.eestal 
de totale belastingopbrengst 
centraal (macro-tiJdreeksen). 
Hoe verhouden de verschiJ-
lende soorten progress_iefac-
toren zich tot elkaar? Indien 
vvorelt uitgegaan van de 
progressicfactór op het nllcro-
niveau, is het vervolgens lno-
gelijk on1 te aggregeren naar 
het macro-niveau indien het 
aantal belastingplichtigen en 
hun relatieve bclastingac:mde-
len bPkend zijn. Zo'n globale 
progressiefactor kan dc:m tc-
\Tens <-lis mZlcro-·inkmnenseh-Ls-
ticiteit fungeren. BoYendien 
kan deze progressief<:1ctor mo-
del matig zodanig vvorden uit-
ge·werkt dat relevante deter-
n1inanten, zoals tarieYen en 
onderdelen Yan de ~ond.slag, 
zichtbaar V\·'Orden. Uaarente-
gen is een macro-tijdreeks-
progressJefactor, ·waarbij een 
macro-inkomensbegrip <1ls 
noe1ner fungeert uitsluitend 
relevant voor budgettaire 
doeleinden. Jv1acro-tijdreek-
sen blijken minder geschikt 
on1 jaarlîjkse mutaties in de 
progressiefactor te bepalen. 
Uit het onderzoeK blijkt 
voorts dat de progressiefactor 
slechts tot op zekere hoogte 
uitspraken toelaat over de in-
komensherverdelende wer-
king van belastingheffing. 
Andere maatstaven lijken 
daartoe beter in staat (Gini- of 
Theil- coëfficient). Bovendien 
blijkt dat de automatische sta-
bilisatie vcm de economie 
door progressieve belasting-
heffing in de praktijk amper 
tot ziin recht kan kon1en, on1-
dat de conjuncturele compo-
nent in de begroting nogal ge-
ring is. De progressiefactor 
blijkt wel van be1ang bij het 
voeren van budgettair beleid. 
Een realistische inschatting 
van de progressiefactor is, in 
combinatie met goede econo-
mische groeiprognoses, rele-
vant voor de kwaliteit van be-
lastingramingen. Dit geldt in 
het bijzonder wanneer het be-
leid is gericht op de langere 
termijn, zoals bij een trend-
matig beleid. Van 1960 tot 
1979 is in Nederland zo'n 
trendmatig beleid gevoerd. 
Het structureel begrotingsbe-
leid lijkt uiteindelijk te zijn 
stuk;;elopen op een te opti-
mistische inschatting van de 
economische 
van de 
de daarvan - onvol-
doende worden gesignaleerd. 
De reden is dat de structurele 
progressiefactor slechts werd 
bepaald met behulp van his-
torische 1nacro-d.ata ( extrapo-
latie). Dit is een nuttige les bij 
toepassing van het huidige 
trendmatige begrotingsbe-
leid. 
Empirische analyse 
Er zijn diverse technieken toe-
gepast om de progressiefactor 
te berekenen: een tijdreeks-
analyse 'ran de marktprijzen-
progressiefactor is zinvol o1n 
hmcre tern1ijntendenties te 
herkennen (A), met een mi-
cro-model kunnen te·vens de-
tern1inanten van de progres-
siefactor worden bepaald (B) 
en cross-sectie-data geven 
meer inzicht in de plaats van 
aftrekposten en sociale groe-
pen (C). 
Macro-tijdreeksdata 
1960-1994 (A) 
Mutaties in de nlacro-belas-
tingdruk zijn de resultante 
van fiscale maatregelen (au-
tonoom) en endogene onhvik-
kelingen. Beide factoren zijn 
geanalyseerd met rnacro-data 
van Financiën voor verschil-
lende categorieën belastin-
gen. Vervolgens zijn de 
progressiefactoren bepaald, 
zo\vel voor de gehele periode 
1960-1994 (1,17) als van jaar 
op \·aar (gemiddeld 1,15). De 
dee progressiefactoren van de 
loon- en inkomsten- (1,53 
resp. 1,62) en de omzetbelas-
ting (0,94 resp. 0,99) komen 
overeen 1net de verwachtin--
gen. Deze resultaten worden 
overigens sterk beïnvloed 
door de wijze waarop de in-
flatiecorrectie wordt toegere-
kend. Ook fluctueert de 
marktprijzen-progressiefac-
tor sterk per jaar. Niette1nin is 
een dalende tendens waarge-
nomen. De gerealiseerde 
waarde in de periode 1990-
1994 \'Oor het gehele stelsel 
bedraagt slechts 0,73. 
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Micro-modelsimulaties 
1988-1995 (B) 
Er is een theoretische micro-
uitgevoerd, die uit-
dat een belastinghervar-
gekenmerkt door 
in ruil 
het al-
tariefstructuur ook gerin-
gere progressie. Indien de 
progressiefactor daalt, gene-
reert het hervormde stelsel 
minder extra belastingop-
brengst na een inkomensstij-
ging dan het oude stelsel. De 
em.pirische analyse van de 
'Oort' -hervornüng in 1990 
laat zo'n effect zien. Met het 
Micro-tax-model (CPB) zijn 
de indi\'iduele progressiefac~ 
toren berekend van de gecoTil-
bineerde inkomstenbelasting. 
De globale progressiefactor is 
gedaald n1et 1neer dan 17%. 
Ongeveer 15(~:;) van die daling 
is het gevolg van de vervlak-
king van de tariefstructuur en 
85(>o is \'eroorzaakt door 
gronds1ag\rerbreding (verla-
ging belastingvrije sommen 
en in nlindere n1ate het 
schr<1ppen Yan de aftrek pre-
mies Wllksverzekeringen). De 
daling van de progressiefac-
tor veroorza;Jkt een geringere 
toenan1e van de beiastincrop-
brenO'st: deze derving valt te 
becijferen op 0,4 miljard gul-
den in 1990, oplopend tot 
2.5 miljard gulden in 1993. De 
effecten van veranderingen in 
de progressiefactor op de be-
lastmginkomsten blijken dus 
fors te ktnmen zijn. 
In de periode 1990-1995 is de 
progressiefactor vveer iets op-
gelopen van 1,22 tot 1,32. 
Deze stijging is volledig ver-
oorzaakt doór veranderingen 
in de heffingsgrondslag, 1net 
nan1e de verhogingen van de 
belastingvrije son1 en het ar-
beidskostenforfait. 
Statistische gegevens 
1989 en 1990 (C) 
Met gegevens die zijn ont-
leend aan het CBS Inkomen-
spanelonderzoek is nagegaan 
in welke mate de drukverde-
ling in 1990 ('Oort') verande-
ring heeft ondercraan. Omdat 
dit bestand uitge'breide cijfers 
over aftrekposten en de ver-
deling over sociale groepen 
bevat, bieden de hiermee be-
rekende progressiefactoren 
aanvullend inzicht. De 
progressiefactoren zijn be-
paald door klassegemiddel-
den met elkaar te vergelijken. 
Pensioenontvangers Kennen -
gemiddeld - een hoge 
progressiefactor door de vrij-
stelling van premieheffin_g 
AOW en AAW. Ook voor zelt-
is de progressiefac-
door de zelf-
Tussen de 
categorieën is de va-
riatie bescheiden. Tevens 
bleek dat de belastinghervor-
minrr in 1990 heeft geleid tot 
een ~orse afname ,ran d.e be-
lastingprogressie, n1ede on1-
dat de lastenverlichting in het 
bijzonder ten .goede is geko-
Jnen aan hogere inkon1ens. 
Voor c1lle groepen samen 
blijkt de progressiefactor te 
zijn gedaard ;·an 1,44 in 1989 
tot 1,21 in 1990. Deze daling 
\'an 16(~·~) komt nagenoeg over-
een met de 1nkro-n1odelsimu-
laties ( -171>,<) ). 
Conclusie en vooruitblik 
Combineren 1.ve nu empiri-
sche bevindingen en conclu-
sies uit de diverse soorten 
analyses (A-C), dan valt op 
basis daarvan de progressie-
factor voor het gehele belas-
tingstelsel te bepalen: die 
vvnarde is 0,99. Dit leidt tot de 
conclusie dat over hel' geheel 
genomen geen progres:;;je\1: 
V\terking uitgaat van het tisca-
le stelsel. De waarde 1,0 voor 
de progressiefactor betreft 
echter slechts een n1onwntop-
name. Als grote verschuivin-
gen binnen de belastingmix 
en structurele aanpassingen 
in het fiscale stelsel uitblijven, 
zou men ook voor de komen-
de jaren tnogen rekenen op 
een v..raarde van 1,0. Wordt 
echter het fiscale beleid van 
de afgelopen jaren doorgezet-
door aftrekposten te verho-
gen die een (na~enoeg) v·ast 
bedrag zijn en door veel of 
alle belastingplichtigen kun-
nen worden toegepcl.st - dan 
stijgt de progressiefactor. Is 
het beleid juist meer gericht 
op specifieke fiscale sturing, 
zoals de 'tante Agaath-' en 
spaarloonregeling, dan zal de 
progressiefactor dalen. Ook 
~e voorzic~e stijging van pe.n~ 
swenprem1es zai een negahet 
effect hebben, omdat eer\ rela-
tief inkomensafhankelijke af-
trekpost dan in belang toe-
neemt. 
Het fiscale beleid zou zich 
echter ook (weer) kunnen 
richten op verbreding van de 
heffingsgrondslag, bijvoor-
beeld om tariefverlaging te fi-
nancieren. In dat geval1s niet 
op voorhand duidelijk in wel-
ke richting de progressiefac-
tor zal veranderen. Dit hangt 
af van welke aftrekposten 
worden geschrapt. Als alle af-
trekposten worden geschrapt 
om één uniform en kosten-
dekkend tarief te realiseren 
(flat tax), dan verandert de 
progressiefactor nauwelijks. 
Anders dan wellicht op het 
eerste gezicht venvacht zou 
kunnen worden, blijkt de ta-
riefstructuur - en vdjzigingen 
daarin - slechts weinig effect 
te hebben op de verandering 
van de inkomenselasticiteit 
van het belastingstelsel. 1111 
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Progressie is een relatief be-
grip. 
Veel berichtgeving oYer eco-
nomische i11tegratie in Europa 
kan nauwelijks serieus \.Vor-
den genomen zolang de letter 
E van EM_U wordt vertaald 
1net 'Europese'. 
Het Nederlandse stelsel Villl 
de inkomstenbelasting is- net 
als het vveer - buitenge,voon 
\'eranderliJk en nooit goed. 
